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1. Frazeologiju! jednoga jezika tvore izrazi cvrsto vezane strukture,2 
nastali na razlicite nacine i pridosli iz razlicitih izvora, koji svi zajedno 
na specifican naCin odrazavaju i ilustriraju tip miSljenja, odnos prema 
stvarnosti, povijesne reminiscencije, vezu s okolnim svijetom i jos mnogo 
toga, karakteristicnog za jednu jezicnu zajednicu. 
Ne ulazeCi na ovom mjestu u pitanje definicije frazeologizma kao 
osnovne frazeoloske jedinice ni u neka druga, inace takoder aktualna 
pitanja, zadriat cemo se na nekim aspektima klasifikacije frazeologije. 
2.1. Podrijetlo frazeologizama. GovoreCi 0 podrijetlu, mislimo u prvom 
redu na jezik u kojem je pojedini frazeologizam nikao, te mozemo izdvo­
jiti nacionalne frazeologizme, nastale u krilu jezika u kojem se upo­
trebljavaju (npr. u hrv. davati kapom i sakom, vedriti i oblaCiti, zbogom 
diko, cekati kao ozebao sunce, udariti u druge diple, corbine corbe corba, 
bacati drvlje i kamenje, skuhati poparu, zenska glava, na kratko nasa­
den, trice i kucine, slijep kod ociju, kud puklo da puklo, ni rod ni pomoz 
bog, na vrbi svirala). Posudeni frazeologizmi nastali su u drugom jeziku, 
ali su u vecoj iIi manjoj mjeri - iIi pak nimalo iIi sasvim - prilagodeni 
jeziku koji ih je posudio (npr. u hrv. alfa iomega, franko carina, in 
memoriam, all right, enfant terrible, bura u casi vode, zacarani krug, 
nositi svoj kriz, pitanje zivota i smrti, zeljezna zavjesa). 
2.2. Istrazivanje podrijetla frazeologizama ukljucuje i pitanje, iz kojih 
su podrueja odnosno izvora uzeti. 
! Rijec frazeologija upotrebljavat cerna u ovom clanku u dva znacenja: prvo 
je uprayo jlore spomenuto, tj. 'sveukupnost frazeoloskih sredstava jedne je­
zicne zajednice'; drugo je znacenje 'nauka koja proucava frazeoloska sred­
stva'. 
-. Od mnogih naziva koji se za te izraze upotrebljavaju (frazeologizmi, fra­
zemi, stalni izrazi, frazeoloske jedinice, frazeoloski obrati, stalni leksicki kom­
pleksi i dr.) uzet cemo frazeologizam. 
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2.2.1. Neki su frazeologizmi nastali na bazi citata iz knjizevnih i drugih 
djela, napisanih na jeziku koji ih upotrebljava (tko bi gori, eto je doli; 
o lijepa, 0 draga, 0 slatka slobodo; ljudskom sreu uvijek nesto treba; 
boze mili, kud sam zaso; od sto glasa glasa cuti nije; oro gnijezdo Nrh 
timora vije jer slobode u ravniei nije; boj se onog tko je vik'o bez go lema 
mrijet jada; u dobru je lako dobar biti, na muci se poznaji..I junaci; a 
u ruke Mandusica Vuka bit ce svaka puska ubojita; sto je covjek?, a 
mora bit covjek; casu meda jostniko ne popi sto je casom zuci ne 
zagrci; ali ne da davo il' ne da bog; oj, budi svoj; ostajte ovdje; tko zna? 
ah nitko, nitko niSta ne zna; gospoda Glembajevi) iIi prevedenih s drugih 
jezika (biti ili ne biti, ukrocena goropadniea, vitez tuzna lika, boriti se 
s vjetrenjacama, bozanska komedija, ruzno pace, izgubljeni raj, izgublje­
ne iluzije, onkraj dobra i zla, covjek-zvijer, sluga dvaju gospodara, lula 
mira, umjetnost radi umjetnosti, mrtve duse, covjek - to zvuci gordo, 
daske sto zivot znace; uciti, uciti i uciti). 
2.2.2. Neki su frazeologizmi uzeti iz narodne knjizevnosti, u prvom 
redu iz narodnih pjesama . i pripovijedaka (ljepota djevojka; cardak ni 
na nebu ni na zemlji; zidanje Skadra; boze mili, cuda velikoga; ni po 
babu ni po stricevima; lakat brade, pedalj muza; vila Ravijojla; pola jede, 
pola Sareu daje;Ero s onoga svijeta; cica mica, gotova prica). Neki su 
nastaIi iz drugih oblika narodnQg stvaralastva; tu se mogu spomenuti 
poslovice (u lazi su kratke noge; bolje iSta nego' nista;' tko ceka, doC~ka; 
tko je jaci, taj kvaci; svakog gosta do tri dana dosta; vrana vran.i aeiju 
ne vadi; bez muke nema nauke), premda neki frazeolozi ne uvrstavaju 
posloviee u frazeologizme. ~igurn<? je medutim da poslovice mogu .dati 
poticaj za stvaranje frazeologizama, najcesce svojim cijeparijem ili skra­
Civanjem (kad nema rnacke / misi kolo vode; vuk d~aku mijenja / ali cud 
nikada; corava koka / nade zrno). . ' . ' . . 
2.2.3. Neki su frazeologizmi nastaIi na bazi· termina razlicitih ~nanosti) 
struka i podrucja ljudske djelatnosti. Sami termini ,takoderpred'stavljaju 
frazeologizme, ali su razumljivi sarno oclredepom krugu ljudi okupljenih 
oko neke djelatnosti; kad prQsir.e svoje. znac~nje iii . t9 znacenje pc;>stane 
preneseno, onda termini mogu _ iz .. ; terminolo§ko~frazeoloskog . prijeCi u 
opCi frazeoloski ~ond. Tako motema, naci ter.mine ~koji vode podrijetlo j.z 
razliCitih znanosli (vaditi drugi korijen;' svesti ·na zajednicki na~ivnik; 
speeificna tezina, geometrijska progresija, lap.6anareakcija"kratki spa}, 
zrakoprazan prostOf:. bestez~p:sko~tanje), iz 'glazbe. (davati ton, svitati 
prvu violinu, sviratidrl,lgu violi,l)~, upravliat;i ·or:-kestrom, dizati . toni spu­
stati ton, kriva n()ta) , iz .,kaZ(llista (igratigl~ynu ulogu" igratisporednu 
ulogu, stajati . iza kulisa,prvi tin. ,posljednji cin, glumiti n;l. koturnama, 
losa mizanseena, diCi zastor, zastor jepaO),jz sporta (niski . uclarae, u 
prvoj rundi, u posljednjoj rundi, rezultat nula-nula, baciti u aut, jedan­
-nula za mene, dobitizuti karton), iz pomorstva (vjetar u krmu, punim je­
drima haprijed, baeiti sidro, dici sidro, promijeniti kurs, zaploviti u 
druge vode, ploviti protiv stnije) i iz razlicitihdrugih podtucja. ; 
2.2.4. Neki frazeologizm,i potjecu iz razlicitih zargona (argoa, slenga; 
satrovackih govora). Ovi govori predstavljaju svojevrsne sifrirane jezike, 
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razumljive odredenom krugu ljudi. Kad poneki izrazi iz tih zargona izidu 
iz zatvorenog kruga i postanu razumljivi veeem broju ljudi, oni mogu 
uei u opci frazeoloski fond. Takvi su frazeologizmi uzeti iz kartaSkog 
zargona (zaigrati posljednju kartu, driati banku, staviti sve na jednu 
kartu, igrati va-bank, otkriti karte, posljednji adut), iz dackog zargona 
odnosno zargona mladih (dobiti topa, to je za pet, to je drugi padez, 
carska ocjena, nabiti kolac/as, trta me) i dr. 
2.25. Od mnogih drugih izvora za stvaranje frazeologije mozemo spo­
menuti kao svojevrsno zanimljive neke koji djeluju brzo i intenzivno na 
masovni auditorij preko radija i televizije, popularnih revija, gramofon­
skih ploca zabavne muzike i dr.; to su razliCite reklame - pisane, govo­
rene iIi pjevane - zatim narodne i zabavne pjesme, koje se sve u besko­
nacnost ponavljaju i postaju svojina svih. Naravno da su upravo zato i 
kratka vijeka, te su mnoge do jucerponavljane fraze iz takvih pjesama 
(vraeam se, Zagrebe, k tebi; tata, kupi mi auto) iIi reklama (svako jutro 
jedno jaje) vee iziSle iz upotrebe; to ee se po svoj prilici dogoditi i s 
onima koje se intenzivno ponavljaju danas (tako ti je, mala moja, kad 
ljubi Bosanac; hej, stani malo; u razdjeljak te ljubim; odnosno - pij 
malo, pij dobro; nase case docekase; odlicno je, od Gavriloviea je). A 
ono »od srca k srcu« donosi nam odmah kao asocijaciju kokosje koko­
dakanje i mlataranje krilima Podravkine reklame; a ne Janka VeseIino­
vica, koji je taj izraz odabrao za naslov jedne svoje pripovijetke ­
jednostavno zato sto je ovaj suvremeni medij agresivniji. 
3.1. Oblik frazeologizma. Kad frazeologizam promatramo s aspekta 
njegova oblika, moze nas zanimati u prvom redu njegov opseg ---: da Ii 
odgovara jednoj fonetskoj rijeci, skupu rijeci iIi recenici. 
3.1.1. Kad frazeologizam predstavlja fonetsku rijec, to je jedna samo­
stalna rijec na koju se oslanjaju proklitike iIi enklitike (za dlaku, . od 
davnine, bez daljnjega, ispod casti, medu nama, preko volje, ni za lijek, 
iz inata, po domaeu, ni u snu, na brzinu, ni govora, preko nod, sto cemo, 
postenja mi, casti mi, duse mi, cast mi je, milo mi je). Neki frazeolozi 
ne priznaju ovakvim izrazima status frazeologizama smatrajuci da se 
sarno veze od najmanje dviju samostalnih rijeci mogu ubrajati u frazeo­
logizme. To miSljenje, medutim, nije uvjerljivo argumentirano. 
3.1.2. Skup rijeci - najceSci oblik u kojem se frazeologizmi javljaju --:­
predstavlja vezu dviju iIi viSe samostalnih rijeci uz pomocne rijeci iIi bez 
njih. U takvim se skupovima ostvaruju razlicite sintaksne veze, koje se 
mogu dalje klasificirati po tipu veze, po glavnoj rijeci, po upotrebi po­
moenih rijeci itd. 
Sintaksna veza moze biti nezavisnog tipa (ziv i zdrav, kruh i sol, Sodo­
rna i Gomora, luk i voda, uzduz i poprijeko, ognjem i macem, kratko i 
jasno, ni pet ni sest, ni riba ni meso, niti smrdi niti mirise, sad iIi nikad, 
iIi Cezar iIi niSta, prije iIi poslije, sad ovdje sad ondje). Moze biti za­
visnog tiPIl, pri cemu je to najcesce kongruencija (zacarani krug, glavni 
zgoditak, playa krv, peta kolona, bojno polje, krokodilske suze, u svakom 
shlcaju, iza bozjih leda, iz petnih zila) i rekcija. Rekcija je glagolska 
(pozeljeti dobrodosIicu, pruziti otpor, remetiti mir, skuhati poparu, ot­
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kriti Ameriku, obasipati paznJom, kovati u zvijezde, pasti u zaborav, 
isisati iz prsta, plivati protiv struje), imenicka Uunak dana, otac obitelji, 
sile zla, znak paznje, covjek oct rijeCi, trn u oku, jama bez dna, u dnu 
duse, pjesma bez rijeci, kamen smutnje, put u zivot), pridjevska (zeljan 
slave, pun sebe, zao do srZi, gladan kruha, dobar u dusi, kriv za sve) iIi 
drugi tipovi zavisnih veza, a i prosirenje i kombinacije sporen~tih. 
3.1.3. Frazeologizmi mogu po obliku odgovarati cijeloj recenici. Tu ne 
mislimo na maloprije spomenute skupove rijeci s glagolskom rekcijom 
koji uz licni oblik glagola postaju recenicom (plivas protiv struje, pao je 
u zaborav), nego na frazeologizme kojima je reeenica osnovni strukturni 
oblik. To moze biti prosta recenica (dusa me boli, bog bi ga znao, fena je 
varljiva, ne da mu vrag mira, ne bi mrava zgazio, dusa mu je na jeziku, 
u tom grmu lezi zec, vrane su mu mozak ispile, to nije maeji kasalj, 
nije sija nego vrat) iIi slozena recenica. Ova moze biti nezavisno slozena 
(dodose divlji i istjerase pitome; kazi Jakovu, a on ce svakomu; Lazo 
laze, a Mato maze; na jedno uho ude, a na drugo izade; miSad grize, ali po 
tlih gmize; niti pisnu niti zubi skrinu) iIi zavisno slozena (trIa baba Ian 
da joj prode dan; to je da eovjeku pamet stane; tko te pita, brije Ii se 
vladika; tko je jaei, taj kvaCi; sto mu je na srcu, to mu je na jeziku). 
3.2. U pogledu obli'ka moze nas zanimati i leksicki sastav frazeologi­
zma, u kojem mogu biti izostavljivi dijelovi, npr. bez kraja (i konea), 
ispiti (gorku) easu (do dna), (hajde) Jovonanovo, primiti (zdravo) za 
gotovo, to je neSto (sasvim) drugo, nemati pojma (0 pojmu), od Kulina 
bana (i dobrijeh dana). Met1usobno zamjenljivi dijelovi eesto su bazirani 
na sinonimiji zamjenljivih rijeei (nema straha!bojazni, dati znak/mig/ 
signal, postena/easna rijec, seepati/uhvatiti za vrat/gusu, istuCi/izlemati/ 
isprebijati na mrtvo ime, pokazati se/p'redstaviti se u pravom ,svjetlu/ 
boji); ponekad zamjenljivi dijelovi nisu sinonimi, a znacenje se frazeolo­
gizma njihovom zamjenom ne mijenja (tko!bog/vrag bi ga znao, zdrav kao 
riba/drenovina, stari lisac/macak, koja te voda/vjetar danese, spavati 
kao top/puh/k:lada/zaklan, praviti se lud/nevjest/ToSo/Englez/Kinez, nisu 
mu sve ovce/koze na broju, pijan kao cuskija/zemlja/majka). 
4.1. Stil frazeologizama. Kao i leksika pojedinog jezika, moze se i nje­
gova frazeologija promatrati s aspekta pripadanja razlicitim jezicnim 
stilovima. Tu razlikujemo ponajprije stilski neutralnu frazeologiju, koja 
se upotrebljava u svim jezicnim stilovima bez posebnih ekspresivno-emo­
cionalnih nijansa (od rijeci do rijeci, od jutra do mraka,kako treba, 
imati pra.vo, biti kratka vijeka, kao nikad, pod vedrim nebom, od pocetka 
do kraja, licem u lice, i staro i mlado, od sveg srca). KnjiSki stil karakte­
ristican je ponajvise za razlicite oblike pismenog izrazavanja te se, prema 
upotrebnom podrucju, moze dalje dijeliti na znanstveni, publicisticki, 
poslovno-administrativni i knjizevno-umjetnicki stil. Frazeologija znan­
stvenog stila obuhvaca ponajviSe terminologiju pojedinih znanosti te je 
ekspresivno najmanje obojena (usna 5upljina, atomska energija, teorija 
relativiteta, izvor energije, u embrionalnom stanju, intramuskularna 
injekcija, elektronski mozak, infinitezimalni racun). Varijanta znanstve­
nog je, znanstveno-popularni stil, koji se od prvoga razIikuje viSe prezen­
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tacijom teksta nego samom frazeologijom te se zato i necemo na njemu 
zaustaviti. Publicisticki stil, svojstven novinstvu i drugim sredstvima 
javnog informiranja, vrlo je raznorodan te se moze priblizavati s jedne 
strane znanstvenom, a s druge strane knjiZevno-umjetni6kom stilu, vee 
prema tome, u kojoj se vrsti napisa primjenjuje. Od toga zavisi i stupanj 
njegove ekspresivne obojenosti, a osobito izbor frazeologije (javno mi­
sljenje, miroljubiva koegzistencija, stalni dopisnik, radio-komentator, 
TV-mreza, posljednje vijesti, Bijela kuca, iza zeljezne zavjese, rat zivaca, 
kult licnosti). Poslovno-administrativni stil jest jezik uprave, zakonodav­
stva, trgovine i drugih sektora sluzbenih kontakata; liSen je emocionalno­
-ekspresivnih prizvuka (po sili zakona, tocka dnevnog reda, podnositi 
zalbu, donijeti rjesenje, sudski postupak, osteeena strana, podnosilac 
tuzbe, nize/dolje potpisani, pod punom odgovornoseu, predati podnesak, 
izvod iz maticne knjige, potvrda 0 nekaznjavanju, poniStiti odluku). 
Knjizevno-umjetnicki stil ima nebrojene mogucnosti izrafavanja i sirok 
spektar ekspresivno-emocionalne izrazajnosti. U frazeologiju toga stila 
ulaze mnogobrojni izrazi iz knjizevnih i drugih djela pocevsi od klasicne 
starine, biblije pa do suvremenih izvora razlicitog tipa (zlatna sredina, 
Damoklov mac, Tantalove muke, trojanski konj, izmedu Scile i Haribde, 
labuda pjesma, kocka je paJa, zemlja obecana, ispiti gorku casu, satrti s 
lica zemlje, knjiga sa sedam pecata, pocetak kraja, nesto je trulo u 
drfavi Danskoj, cilj opravdava sredstva, borba Za opstanak). Pored te 
prihvaeene i ustaljene frazeologije nastaju neprekidno u knjizevnom 
stvaranju novi izrazi, koji mogu prijeci u frazeoloski fond uze iIi sire 
jezicne sredine. 
Nasuprot knjiSkom stilu stoji razgovorni stil, tipican za neusiljeno, 
svakodnevno usmeno izrazavanje (izbiti iz glave, praviti se Toso, stezati 
kaiS, ima toga za izvoz, kud puklo da puklo, Martin u Zagreb - Martin 
iz Zagreba, nije to bez vraga, s konja na magarca, ni luk jeo ni luk 
mirisao, mlatiti praznu slamu, pricati Markove konake, luk i voda, krasti 
bogu dane). Snizena varijanta razgovornog stila jest vulgarni stil, kojemu 
upotrebno podrucje odreduju norme dobrog vladanja, doduse prilicno 
rastezljive, a frazeologija mu je vrlo bogata (zacepi gubicu, izlemati na 
mrtvo ime, iCi na jetra, otegnuti papke, citati k 0 g a do bubrega, kuckin 
sin, vrane su m u mozak ispile, nije greda, boli me don, puca mi prsluk, 
pijan kao zemlja/majka). Krajnjavarijanta vUlgarnog stila, grubo vulgar­
ni stil, nalazi se s one strane bontona, pa se obicno i ne navodi u rjec­
nicima, ali treba reCi da se, osobito u novije vrijeme, sve viSe i viSe 
susrece u knjizevnosti, na sceni i na ekranu. 
4.2. Neki frazeologizmi, pored svog osnovnog znacenja, pruzaju dodat­
nu informaciju 0 stavu govornika prema toj pojavi. Tako se dobivaju 
dodatna konotativna znacenja odobravanja (domace ognjiSte, cist kao 
zlato/suza/sunce, svaka m u cast, nase gore list, cuvati kao oci u glavi, 
dobar .kaQ, dobar dan), neodobravanja (imati debelu kozu, plesati kako 
drugi svira, sjediti na dvije stolice, knjiSki moljac, stari lisac/macak, 
jama bez dna, bez glave i repa, ni riba ni meso, puhati u c i j e diple, 
podlijevati ulje u vatru), humora (za cije babe zdravlje, drt' se kume 
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zida, nece grom u koprive, ,glavom i bradom, kada vrba grozaem rodi, 
zbogom diko, za babino brasno, idi mi dolH mi, nije sija nego vrat, bog 
i sesirdzija, nije maeji kasalj, eudna mi euda); svecanog tona (poloZiti 
na oltar domovine, preseliti se u vjecnost, ispratiti na vjecno prebivaliSte, 
posvetiti sve svoje snage, polje casii, dati svofZivot) itd. . 
4.3. Pripadnost frazeologije jednom'jezlenmri stihi, a osolilito , njezina 
konotativna znacenja nisu. neprbinjehljivi. Vecsmo spominjaH, na ·pri­
mjer, da termiholoski frazeologiiain dobival1Jem prenesenog znacenja 
moze prijeCi u opCi fniieoloskifoild; 'tiin prelasRbtii oh 'cestoprelazii U 
drugi stil. Tako izrazi iz znairstvenog stita egz8Heria biljka (bot.) i nabijen 
elek trici tetam (fii.) dobivanjem: preries~hog' zn<.{(;enjit'cudan, nastr:m 
covjek' i 'nervozah, napet' pre~aze' ((~tilslti 'neutralne frazeologizme. Isto 
tako neki frazeologizmimog~-n~knadnci; Ili ti posebhim prilikama,dobiti 
konotativna znacenja koja u ' prvotnoj upotrebinem,ajli.Tako »vjeruj, 
vjeruj, spasit ce te vjera« mozedobiti rroriiean pdzvuk 'i inacerije su­
protno od osnovrioga · kad sf: ~aitreka '\lpritliJe fakovJerno] osobi. »Od 
sto gIasa glasa euti" nije« ili);Tko ztla:i an nitka, hitko ni~ta ne zna« 
mogu takoder imati dad.atria znacenjeironije' ak9 lh, na prhiljer, upo­
trijebi na~tavnik kad'ueenicf Tie zriajU lekciju: ... . ' " . . • .. " 
5.L Vremens~ll ogtanitfinja traze0bi,iie.S ·~¥)edista 'yremenske O1lHo!de­
nostj vezane uZ 'proslost ili ' sad'asrijbstmozerri6 govoritici fraz~olos'kim 
arhaizWima, histbrf~rt11ma l' neofogrzrQiin~. -,' l ' , . 
Frazeoloski arizaizmi 'su zasta"deli ~ l:tHlz(koji sli \re{ iamijerij'enidru­
gima, taka da su sada mno'gima rieraZurillfivi, 'iako i:)'oja've kbje oni 9zmi­
euju nisu nestale iz stvarnosti (krsteno pismp 'krsteI1iC'a~" hajcaraski 
listovi 'petparaeki Hstovi', d(!sna'.kret[ 'ilactesno'1; HjeVokn!t! 'ilalijevo! '). 
Frazeoloski histofliini',sli 'nCizivipovUesnihpbjav::ikoje sunestale, a 
sam naziv ne mora imatia'i-haican;.oblik(viiezovi okrug16~ stola,krizarski 
rat, Kocina krajimCnepobjediv~ 'arin<lda, Velika" ahtanta, dvojnam6­
narhija, jednogodisnjfdobrovbljac): ';' . , ~ , . ~ \,,' . ' -. ., ••. , : .... i . '.. ' .. •. 
. frazeolosk{ neblogitmi nastall su u novije 'vrilemei' otnacavaj'upojave 
koje su prije bile n'epoznate (filmska zvijeida; mali' ekran; festival · Za­
bavne glazbe, hladnirat,"Vijecesigurnosti, sastanak 'n~ vrhu, atbmsko 
doba, svemirski brdd~organizacija udiuzenol:f rada, samoupiavna ' inte­
resna zajed:irica, politikanesvrstavanja, riesvr~tii.nezemlje, zastihi covje­
koveokoline). . , . .,. . ,.' .. 
52. Regionalna ograriicenja trateologije. Pored fnizeologije koja nema 
regionalnih ogranieenja te se'upotrebljavanavecem podruej1:l jezicnog 
teritorija ukljueujuCi knjizevnijezik, jedandio nacionalne frazeologije 
ima regionaInu omedenost. TOSti Irazebloski dijalektizmi(doci na du­
niju,dati dzevap, ne znati ·dalje od elifa:; ·pokazao dzever, tjerati flanc, 
dahiti Iigu, adio Mare, vraga izjeo, izaCi s farbom nasrijedu, Iud sto 
gradi, (to je) 'zabogupi<ikat, ostati zavrtec, za krepat,oCitati fritalju, 
ni frigan ni pecen). Neki od takvih frateoiogizama,iako zadrzavaju dija­
lektalne eiemente, .prosiruju ,svoju upatrebu . i izvan dijalektalnih okvira 
(imati putra naglilVi, dotjerati '( caraj doduvara; obrati bostan, drZati 
fige,imaii· dunsta, dobiti korpu). 
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6. U radu ovog opsega nismo se mogli dota~i nekih vrlo vaznih pitanja 
koja zahtijevaju siru obradu. Tu u prvom redu mislim na pitanje se­
manticke veze frazeologizama, na pitanje njihove leksicke strukture rna 
pitan.ie njihove kolokacije; i tim pitanjima treba posvetiti painju u sto 
bliZoj buducnosti. 
No i materijal koji je ovdje iznesen mislim da omogucuje zakljucak 
kako frazeologija, ovdje frazeologija hrvatskoga jezika, tvori sistem, u 
kojem svaki frazeologizam kao element sistema moze· biti klasificiran 
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Pe310Me 
HEKOTOPhIE BOnpOCbI B CBH3H C KJ1ACCH~HKAUHEIif <t>PA3EOJIOfHH 
Ha MaTepmUle XOpBaTcKoro JIHTepaTypHoro fl3bIKa aBTOp npOBOAHT " i<JIaC­
cmpHKrunno <pPa3eoJIOfHH C TO'lKH 3peHHfI npOHCXO)f(,!J;eHHfI, tOPMbI, C.THJIfl 
H OrpaHnqeHHti ynoTpe6JIeHIDI. nOA n p 0 H C X 0 )K A e H HeM HMeeT B BHAY 
a) fl3bIK, B KOTOPOM <ppa3eOJIOfH3M B03HHK (HaU;HOHaJIbHble H 3aHMCTBOBaH­
Hble <ppa3eOJIOfH3MbI), H 6) HCTO'ilfHKH, H3 KOTOPbIX <ppa3eOJIOfH3MbI BXO)l}!T 
B 06~ <ppa3eOJIOrnqeCKHti <PORA (JIHTepaTypHble H APYfHe npOH3Bea;eHHH, 
Hau;HOHaJIbHbrW mUepaTYPHbriiI CPOJIbKJIOP, HaYKa, HCKYCCTBO, cnopT HAP.). 
~ 0 pM Y <pPa3eoJIOrH3Ma onpeAeJIfieT a) efO 06'beM (<ppa3eOJIOfH3M MO)KCT 
npep;CTaBJIflTb co6oti <pOHeTnqeCKOe CJIOBO, CJIOBOCO'leTaHHe H npeAJIO)!(eHHe), 
6) JIeKCnqecKHti "COCTaB. C TO'IKH 3peRHlI C T H JI SI a) <ppa3eOJIOfHH npHHap;­
JIe)KHT K OCHOBHbIM CTR1I:IlM SI3bIKa - KHIOKHOMY C ero nOp;THnaMH HaY'lHbIM, 
norryJISlpHO-HaV'lHbIM, rry6JIHIJ;HCTH'leCKHM, ap;MHHHCTpaTHBHo-p;eJIOBbIM H no-
3TH'leCKHM, pa3rOBOpHOMY C efO CHH)KeHHbIMH BapHaHTaMH npOCTOpe'lHbIM 
H rpy6o-npOCTOpe'lHbIM, HJIH )Ke 6bIBaeT CTHJIHCTnqeCKH HeJ:!TpaJIbHoti, 6) K 
OCHOBHOMY 3HaQeHHlO H CTHJIHCTnqeCKoti OKpaCKe <ppa3eOJIOrH3Ma Ao5aBJIH­
eTCSl KOHHoTaTHBHoe 3HaQeHHe op;06peHHfI, Heop;o6peHHfI, IOMopa, TOp)KeCTBeH­
HOCTH H P;p. 0 r p a H H Q e H H fI Y nOT p e 6 JI e H H fI 6bIBalOT BpeMeHHbIMH 
(<ppa3eOJIOrnqeCKHe apxaH3MbI, HCTOPH3MbI, HeOJIOfH3MbI) H perHOHaJIbHbIMH 
(<ppa3eOJIOrnqeCKHe 1UIaJIeKTH3MbI). 
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